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DEL MINISTERIO DE MARINA
Lás dísposídones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dírígida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Resuelve instancia del Cap. de N. D. J. Ca
darso.— Concede gratificación de efectividad al personal queexpresa.--Confiere destino al Cap. de F. D. A. Batalla y al
Alf. de N. D. M. Aldereguía.—Dispone cese en su actual des
tino el Cap. D. M. Montes.—Concede prórroga de licencia al
C. P. D. A. López.-.-Ascenso de un tercer maquinita. --Concede:gratificación de efectividad a un escribiente de 1.a clase
Nombra Comisión para que redacte un programa para ingre
so en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas.—Ascenso de dos
cabos de Infantería de Marina.—Resuelve instancia de un




Excmos. Sres.: S.. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada porel Capitán de Navío D. José Cadarso y Ronquete, ert sú
plica de que se le confiera mando que haya de buque de suclase en 3.a situación para poder continuar cumpliendo las
condiciones de mando, y, ya que la interrupciñn de estascondiciones es debida al cambio de situación del crucero
t rirlos 1-7, y ese c-c-,rnbio ha sido completamente ai•c_i_nr) a suvoluntad, se le considere comprendido en al Ley de 2 dejulio de 1914, puesto que si llegase su ascenso antes de
cumplir los _dos afflos de embarco, esto sería a causa de
fuerza mayor y por razones de Gobierno que aconsejaronel cambio de situación de crucero Carlos Tz y nunca debidoal recurrente ; S. M. el Res' (q. D. g.), teniendo en cuentalo informado por la Sección de Personal y de conformidad
con la consulta emitida por el Asesor General de este Mi
nisterio, y visto lo dispuesto en el artículo 1.° de la Ley de
2 de julio de 1914 (C. L. núm. 228), se ha servido resolver
Confiere destino al Ast. de 1' clase D. 1. Nadal.—Confiere
Comisión al Cap. de N. 11 L. Herrero y al Cap. de F. D. W.Benítez —Dispone se considere en comisión del servicio al
Cap. de C. D. G. Díaz.—Fija situación en que deben quedarvarios ibuques.—Aprueba modificaciones en un inventario.INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba varías partidas de gastos.SECCION DE SANIDAD.—Concede cruz de Beneficencia a un
practicante y da gracias de R. O. al T. Méd. D. M. Sampol.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos delos cuerpos patentados de la Armada.
Edictos.
que dados los términos en que está redactado este precepto,
no es posible hacer declaraciones previas antes que llegueel momento de su aplicación a un caso concreto ya queunicamente en oportunidad de vacantel y encontrándose un
Capitán de Navío en
•
las condiciones que el mismo determina, es cuando previos los trámites establecidos, puede
otorgarse la dispensa del cumplimiento de las condiciones
para el ascenso.
Y en lo que se refiere a la súplica del interesado de que,
se le confiera el primer mando de buques en tercera situación que haya vacante es asimismo la voluntad de S. M.declarar que sobre ta,n legítima aspiración sólo al Gobier
no compete resolver lo que corresponda cuando haya de
proveerse algún mando asignado a la categoría del recu
rrente.
•
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. malos años.—Madrid, 17de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores
o
Disponiendo que a partir de la revista de octubre próximo se abone al personal que se expresa en el siguienteestado la gratificación reglamentaria de 500 (quinientas).pesetas anuales, por cumplir los cinco arios de permanencia en los empleos que se indican.
13 de septiembre de 1924.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
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ltán de Navío (E. M.).... Don Manuel García VelázquezIdem íd. ....
Idem (E. T.)... .Idem íd. • • • .'
Idem íd. ....
itán de Fragata (E. M.)..
Idem íd. ..





































FECHA EN QUE CUMPLEN
1, 15 de septiembre.» Luis Pasquín Reinoso
Adriano Pedrero y Beltrán
I Idem.
Idem.
, Pedro de Aubarede y Zalabardo Idem.
» Pedro Sanz y Garáu Idern.
» Alvaro Guitián y Delgado Idem.
» Jesús María Aluiar y Jáudenes Idem.
» Mariano San Juan y Domínguez Idem.
» José Jáudeues y Clavijo Idem.
» Fernando de Carranza y Reguera
» José María Chereguini y Buitrago
» Ramón Sánchez Ferragut Idem.
» Aquiles Vial y Pérez Bustillo Idem.
» Angel Ruiz de Rebolledo Idem.
» José Ochoa y Latorre Idem.
, Luis Noval y de Celis Idem.
» Antonino Trullenque e Iglesias Idem.
, Francisco Montero Belando Idem.
» Lorenzo Moyá y Matanzas Idem.
» Juan N. Domínguez y Villanueva Idem
, José María Franco y Villalobos
.
Idem.
» Francisco de Rozas y Fernández Idem.
» Guillermo Díaz Arias Salgado Idem.
» Emilio Ripollés y Calvo Idem.
» Juan de Dios Carlier y Jiénezm Idem.
» Ramón Navia Osorio Castropol Idem.
» José Barreda y Castañeda Idem.
» Juan J. Muñoz Delgado y Garrido Idem.
» Jesús María Manjón y Brandáriz. Idem.
» Lutgardo López Ramírez. Idem
» Antonio Guitián y Arias Idem.
» Ramón Fontenla y Maristany Idem.
» Félix Basterreche y Díez de Bulnes. Idem.
» Ginés García de Paredes y Castro Idem.
» José del Romero y Despujol Idem.
» Ignacio Fossi y Gutiérrez Idem.
» Daniel Araoz y Aréjula Idem.
» Manuel Moreno Quesada Idem.
» Cristóbal Benítez y Pérez. Idern.
» Rafael Lucio Villegas y Escudero Idem.
» Mateo Mil le y García Idem.
» Benigno González Aller Idem.
» Juan Cano Manuel y Aubarede Idern.
) Emilio Suárez Fiol Idem.
Se nombra Comandante del cañonero Canalejas, al Ca
pitán de Fragata D. Antonio Batalla y Díaz.
17 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Départamento ,de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina. '
Señores
Se dispone que el Alférez de Navío D. Manuel Aldere
guía y Aznar embarque en el nioto-velero Galatea, dejan
do sin efecto el destino a dicho buque del Oficial de igual
empleo D. AlfredoGuijarro Akocer, determinado por Real
orden de 9 del corriente (D. O. núm. 201.)
17 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Capitán de Infantería de Marina de la Es
cala de Reserva D. Manuel Montes Blanca, cese en la Ayu
dantía de Marina, de Ribadesella, quedando en su escala en
,expectación de destino en esta Corte, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitáil General del Departamento de Ferro].
Sr. General Jefe de la, Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo Eclesiástico.
• Concede dos meses de prórroga de licencia, por enfermo,
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para Almuñécar, Granada y Madrid, percibiendo sus habees por la Habilitación General ele este Ministerio, al CuraPárroco del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. AntonioLópez Carrascosa.
20 de septiembre de 1924.Sr. General jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en estaCorte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario Genpral Castrense.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.8 Sección).Como continuación a la Real orden de 16 de febrero próximo pasado, se promueve a su inmediato empleo con antigüedad de ir de enero último al tercer Maquinista D. Ri- icardo Arias Morales, debiendo ser escalafonado entre lossegundos Maquinistas D. Pedro García Bazán y D. Ricardo Durán Villar, teniendo en cuenta para los efectosaqministrativos y para empezar a contar sus condicionescomo segundo que ha cumplido las de tercero el 29 delpasado agosto.
17 de septiembre de 1924Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.Dispone que desde la revista administrativa del mes deoctubre próximo se abone al Escribiente de primera clasede antigua organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Rogelio Torres Menéndez, la gratificación dequinientas cincuenta. pesetas -anuales (550), correspondiente a dos quinquenios y uno anualidad, por cumplir el 26del corriente mes once arios de servicios en el Cuerpo aque pertenece.
20 de septiembre de 1924.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Intendente General de- Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Presidente del Tribunal de exámenes para ingreso en el Cuerpode Auxiliares de Oficinas de Marina en la que manifiesta laconveniencia de que se redacte un programa definido y conciso de las materias para ingreso en el expresado Cuerpo ;S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informadoPor la Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido abien disponer que una comisión compuesta del Capitán deFragata D. Angel Gamboa Navarro, como Presidente y,como vocales, el Capitán de Corbeta D. Juan Carro Andr¿s
y Contador de Navío D. Ernesto Vicente Frantz, procedaa redactar las bases y programas para ingreso en el mencic)-nado Cuerpo, con la extensión que considere conveniente.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 20de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. General jefe de la, Sección del Personal.Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Infantería de Marina (clases y tropa.)Se lisciende al inmediato empleo de Sargento con antigüedad de 8 del mes anterior al Cabo Francisco Cuenca
Estrada en vacante producida en 7 del mismo por ascenso
a Suboficial de D. Fernando Gómez Charlo, debiendo quedar destinado en el primer Regimiento a que pertenece.
20 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendülte General de Marina.
U
Se asciende al inmediato empleo de Sargento con an
tigüedad de 3 del mes actual al Cabo Francisco López
Morar en vacante producida por fallecimiento del SargentoD. Natalio de Miguel y Pablo el 2 del mismo; debiendocontinuar en el mismo destino que actuamente tiene asignado.
20 de septiembre de 1924.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
o__
Por resultar que el soldado del primer Regimiento deInfante' ía de Marina Emilio Rodrig'uez Gracia. fue com
prendido en el reemplazo de 1923, ingresando en Caja enprimero de agosto del mismo, que su padre cumplió la edadsexagenaria en 24 del propio mes y año y que el matrimonio de su hermano José se celebró en 27 de julio del expreado 1923, se desestima sin más trámite la excepción alegada como sobrevenida por dicho individuo, con arreglo a loprevenido en el inciso primero del artículo 107 del Reglamento dictado para Aplicación de la vigente ley de Reclutamiento.
20 de septiembre 1924-
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Academias y Escuelas.
Promueve a Alféreces de Fragata-Alumnos de primeraño, con la antigüedad de primero de septiembre actual, alos Guardias Marinas de segundo ario D. Carlos LaulhéAlegret, D. Manuel de Castro y Gil, D. Joaquín Viniegra
y González-Roldán, D. Manuel Lahera y de Sobrino yD. Eusebio Barreda Scandella, D. Antonio Guitián y Carlos Roca, l). Daniel Araoz Vergara, D. Antonio Díaz Pa
che, D. Juan Romero Manso, D. Joaquín M.a Perv junque
ra y D. Francisco Martel Hidalgo, los cuales deberán ser
escalafonados con los de su promoción en el órden siguiente : D. Carlos Laulhé Alegret, a continuación de D. JoséGarcía Saralegui ; D. Manuel de Castro y Gil, a continuaciónde D. Alfredo Anglada, D. Joaquín Viniegra y GonzálezRoldán, D. Manuel Lahera v de Sobrino y D. Eusebio
Barreda Scandella, después de D. Mario Garcés ; D. Antonio Guitián y Carlos-Roca, a continuación de D. EnriquePolanco ; D. Daniel Araoz Vergara, después de D. Augusto de la Cierva ; D. Antonio Díaz Pache y D. Juan RomeroManso, a continuación de D. Eladio Rico; y a continuación de D. Antonio Montes, D. Joaquín María Pery Jun
quera y D. Francisco Martel
11 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Dispone que el Astrónomo de primera clase D. Ildefonso Nadal Cantos se haga cargo ds1 destino de jefe de
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Estudios del Colegio de Huérfanos de la Armada por cesedel Comisario de primera D. Julio Moreira Garrido, que
desempeñaba dicho cargo.
20 de septiembre de 1924.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación Benéfi
ca para Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación número
3.163, del Capitán General del Departamento de Cádiz;
fecha lo del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Capitán de Navío Director del Instituto
v Observatorio de Marina de San Fernando, D. León -He
rrero y García, y el Capitán de Fragata D. Wenceslao Be
nítez Inglot, pasen a esta Corte, en comisión del servicio
por el tiempo de su duración, con derecho a las dietas, re
glamentarias, para asistir al Congreso de la, Unión Inter
nacional de Geodesia y Geofísica, que ha de tener lugar en
esta Corte, y a las reuniones preparatorias del Comité na
cional de la citada Unión, del que forman parte ambos, y
a partir del 24 del actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mudhos arios.—Madrid.
17 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurosdicción de Marina en
la Corte.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Dispone que a partir de 1.° de julio último se con
sidere en comisión del servicio de tres meses de duración
probable, con derecho a las dietas reglamentarias, al Capi
tán de Corbeta, D. Guillermo Díaz y Arias Salgado, que
desempeña el cometido de Jefe encargado de los convoyes
marítimos de la costa de Africa.
17 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Intendente General de Marina.
Sr. Interventor CentraJ de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr. : En telegrama de 17 del actual se dijo a
a V. E. lo siguiente:
•
"Aviso Giralda queda desde esta fecha en 2•a situación
reserva de 2.° grado".
Lo que de Real orden digo a V. E. en corroboración.
Dios guarde a V. E. muchos años.----:-Madrid, 19 de sep
tiembre de 1924.
El General encargarlo del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores . . e
•
EXCMO. Sr. : En telegrama de 17 del actual se dijo aV. E. lo siguiente :
"Cañonero Infanta Isabel queda en 2.a situación reser
va de 2.° grado quedando a bordo toda la dotación."
Lo que de Real orden traslado a V. E. en corroborción.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 20. de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO..
'Sr. Capitán General del Deportlomento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de i J del actual
se dijo al Capitán General del Departamento de Cartagena
lo que sigue :
"El cañonero Canalejas quedará en tercera situación
desde el día que se entregue (13 del presente mes) a laMarina".
Lo que de Rea orden tralado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca se aprueba el aumento dé los efectos que a •con




Dos tejas de carga a 360.10 pesetas cada una 720.20
Una bomba de comprimir para torpedos con sus
elementos 1510.0o
Un acumulador i 150.00
Dos mesas para cola a 230 pesetas una 460.00
Dos mesas para cámara de aire a 230 pesetas
cada una 460.00
Un zuncho de 90 centímetros 105.40
16 de septiembre de 1924
Sr. General Jefe de la Sección de Material.




Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por la Intenden
cia 'General del Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer el abono de los gastos correspondientes al
desempeño de diversas comisiones del servicio. según la ad
junta relación que comienza con una partida abonable del
Juzgado de Marina de Muros y termina, con otra del mis
mo carácter del Habilitado del Arsenal de La Carraca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Intenente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
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Sección de Sanidad
Recompensas.
Excmo. Sr. : El Subsecretario encargado del Departamento de Gobernación, en Real orden de 5 del corriente,
me dice lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Remitido a informe de la Comisión permanente del Consejo de Estado el expediente de propues
ta de ingreso en la Orden Civil de Beneficencia del Tenien
te Médico de la Arrmada D. Miguel Sampol .AntichPracticante de la Armada D. José López de Arenosa, conmotivo de la transfusión de sangre que se hizo a un enfermo, para salvarle la vida, el día 18 de marzo de 1923, enel Hospital Militar de Marina del Ferro] (Coruña), dichoAlto Cuerpo, ha emitido el dictamen siguiente : "Excelentísimo señor : La Comisión permanente del Consejo deEstado ha examinado, en cumplimiento de la Real orden
expedida por el Ministerio del digno cargo de V. E., elexpediente .de propuesta de ingreso en la Orden Civil deBeneficencia del Teniente Médico de la Armada D. MiguelSampol y del Practicante segundo de la Armada D. JoséLópez de Arenosa: Resulta : Que estimándose necesaria la
transfusión de sangre para salvar vida del Alférez de
Fragata D. Rafael del Viú, enfermo de fiebres paratíficas
en el Hospital Militar de Marina del Ferrol (Coruña), los
propuestos ofrecieron espontánea y desinteresadamente la
suya, aceptándose la del Practicante segundo D. José Ló
pez de Arenosa, por ser de más recia constitución física.
extrayéndole unos 300 c. c. de sangre; seguido el expedien
te por sus trámites reglamentarios, aparecen en el mismo
comprobados los hechos, siendo favorables a la propuestalos informes emitidos. La Dirección General informa asi
mismo favorablemente ; Visto los antecedentes expuestos ylos artículos aplicables del Real decreto de 29 de julio de
1910 : Considerando : Que si dlyig'n el ofrecimiento hechó
por el Teniente Médico D. Miguel Sampol para auxiliar
a un enfermo, es digno de alabanza, no se halla comprendido en el espíritu y letra del Real decreto orgánico citado,ni mucho menos de su art, 3.° pues el riesgo de la vida
ha de haber existido realmente sin que pueda ser estimado
así cuando sólo ha existido la voluntad de afrontarlo : Oue
los actos realizados por el Practicante de la Armada don
José López de Arenosa están comprendidos en el art. 3.°-del Real decreto de 29 de julio de rolo. La Comisión per
manente es de dictamen : Que procede el ingreso del Prac
ticante 2.° de la Armada D. José López de Arenosa, en
la Orden Civil de Beneficencia, con distintivo morado y
negro. v la categoría que V. E. estime pertinente, pudien
dose dar las gracias de Real orden al Teniente Médico de
la Armada D. Miguel Sampol y anotarse su conducta en
su hoja de servicios". Y conformándose S. M. el Rey
(q. D. g.) con el preinserto dictámen. se ha servido resolver,
como en el- mismo se propone, concediendo la Cruz de se
gunda clase de la Orden Civil de Beneficencia, con distin
tivo morado y negro al Practicante de la Armada D. José
López de Arenosa, reintegrándose por el interesado el Di
ploma de esta condecoración, con arreglo a la vigente Ley
del timbre, dándosele las gracias de Real orden al Teniente
Médico Señor Sampol, por su noble ofrecimiento, hacién
dose constar -esta conducta en su respectiva hoja de servi
dos. De Real orden lo participo a V. E. para su conoci
miento, el de los interesados y demás efectos:"
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 17 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe re la Sección de Sanidad.
Seriares
Sección no oficial
ASOCIÁCIO1 BENEFICk FABA ITURFANOS DE GENERALIS
JEFES Y OFICIALES DE LA LakDA
MES DE AGOSTO DE 1924.
Balance del movimiento de fondos habido en el mes actual.
VALOR NOrlhi,
P‹ setas
EN TÍTUL08-DE LA DEUDA f15BLICA
Existencia en fin del mesi anterior.
En cinco por ciento amortizable 500,00En cuatro por Ciento interior perpetuo 450.000,00
Existencia para el mes próximo ...... 450.500,00
EN METÁLICO
CA ItGOS
Existencia en fin del mes anterior 115.235,49Cuotas socios satisfechas directamente 231,00Idem de id. protectores 123,00Donativo del Comandante Médico D. Jo
sé Sopeña 243,55Practicajes del 2.° trimestre 1.362,00Devolución del anticipo, por consignación de agosto al Colegio 10.000,00Pensiones de alumnos de pago 676,15
TOTAL CARGO 127.881,19
DAT 1S
Pagados por efectos de escritorio 22,50Gastos de transferencias, giros y sellos 34,40Itr-talación de calefacción primer plazo. 564,00Factura de camas 2.756,25Gastos del Colegio 15.748,03Pago de pensiones 9.107,00
TOTAL DATA. 28.232,18
Existencia para el mes próximo 99.649,01
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España 94.672,99En la caja de la Asociación 4.976,02
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA 99.649,01






Huérfanos con pensión diaria en sus casas. 283
Hembras. 191
Varones 92
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma... 369








D. Ramón Alba Guerrero, Alférez de Navío de la Armada
Juez Instructor de la Comandancia de Marina de Al
geciras y del expediente número 94 del año 1924 que
por pérdida de la cartilla Naval del inscripto José Be
nito Barciela López se instruye en este Juzgado,
Por el presente hago saber : Que habiendo extraviado
la cartilla Naval el inscripto José Benito Barciela López,
folio 99 del reemplazo de 1917 de Vigo, por el presente
declaro nulo y sin valor el expresado documento.
Algeciras, 18 de septiembre de 1924.
El Juez instructor,
RAMÓN ALBA.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
